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El presente trabajo de investigación se realizó en base a un análisis integrado en la cuenca del río 
Chonta, ubicada en los distritos de Baños del Inca y La Encañada, provincia de Cajamarca, en Perú. 
Enmarcado en el uso de comunidades de macroinvertebrados bentónicos como indicadores 
biológicos, junto a la evaluación de parámetros fisicoquímicos en el cauce principal de esta cuenca 
(Río Chonta), ya que durante la última década ha sido afectada por actividades antrópicas debido 
al vertimiento de aguas residuales sin previo tratamiento.  
 
Para evaluar la condición ambiental del río Chonta se establecieron dos temporalidades de estudio 
(Temporada Húmeda y en Estiaje), analizando 22 variables ambientales (en cada temporada) y la 
fauna bentónica fue recolectada haciendo uso del método cualitativo (identificación de organismos 
hasta el nivel taxonómico de familia), con la técnica de colecta mediante la red D-net.  
 
Para estudiar la relación entre las comunidades de macroinvertebrados y las variables 
fisicoquímicas se realizaron distintos análisis estadísticos, como fue la regresión lineal. Así también, 
las variables ambientales fueron comparadas con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 
Categoría 3 (Categorizada por Autoridad Nacional del Agua del Perú) y se usó el Índice BMWP/Col 
para asignar valores cuantitativos a las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, en este 
sentido, se identificaron mediante una regresión lineal, los parámetros que más afectan la 
comunidad bentónica. Los resultados que se obtuvieron indicaron que la distribución y composición 
bentónica es determinada por la variación de los parámetros fisicoquímicos definido por la 
degradación ambiental. 
 
Se concluyó que las metodologías aplicadas para el estudio río Chonta fueron apropiadas para 
determinar su calidad de agua, la cual se encontró en un rango de moderadamente contaminadas 
en los seis puntos de muestreo para temporada húmeda y cuatro primeros puntos para temporada 
de estiaje, y presentando aguas contaminadas en los dos últimos puntos de la temporada de estiaje; 
lo cual indica una mayor intervención antrópica a medida que el cauce del río se acerca a las urbes, 
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The present research work was carried out based on an integrated analysis in the Chonta River 
basin, located in the districts of Baños del Inca and La Encañada, province of Cajamarca, in Peru. 
Framed in the use of communities of benthic macroinvertebrates as biological indicators, together 
with the evaluation of physicochemical parameters in the main channel of this basin (Chonta River), 
since during the last decade it has been affected by anthropic activities due to the dumping of 
wastewater without previous treatment. 
 
To assess the environmental condition of the Chonta River, two temporalities of study were 
established (Wet Season and Estuary), analyzing 22 environmental variables (in each season) and 
the benthic fauna was collected using the qualitative method (identification of organisms up to the 
taxonomic level). of family), with the collection technique through the D-net network. 
 
In order to study the relationship between the macroinvertebrate communities and the 
physicochemical variables, different statistical analyzes were carried out. Likewise, the 
environmental variables were compared with the Environmental Quality Standards for Water 
Category 3 (Categorized by the National Water Authority of Peru) and the BMWP / Col Index was 
used to assign quantitative values to the communities of benthic macroinvertebrates, in this sense, 
the parameters that most affect the benthic community were identified through a linear regression. 
The results that were obtained indicated that the distribution and benthic composition is determined 
by the variation of the physicochemical parameters defined by the environmental degradation. 
 
It was concluded that the methodologies applied for the study of the Chonta river were appropriate 
to determine its water quality, which was found in a range of moderately polluted in the six sampling 
points for the wet season and four first points for the dry season, and presenting contaminated water 
in the last two points of the dry season; which indicates a greater anthropic intervention as the river 
bed approaches the cities, where there is greater industrial activity and evidences the inadequate 
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